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The possibility of a renascence 
Dr. Hardiu Cmig, 11'110 has been " ••i.<iliug jJtofnwr of li.uglish at the 
University sine<' 19·19, is transferring to Slt'jJhens College after th·· 
Summer Session. One of !tis last SjJcccltes as a member oft he Uuiver· 
sity facul ty was nwdc fll the Mfly meeting of the £ngli.<h honomry 
society De/In Tau KafJJUI. 'this sjH'rr!J is lo .rouu• exlenl tt conrlensal;ou 
of ideas whit·h are exj>ressed morr fully in a book soon to be Jm blislted 
hy Blacilwelf's under the title New Lam ps for Old. His most recently 
fmblishcd book, Wood•-ow Wilson at Princeton (University of Oldn· 
homa Press, 1960) is to be reviewed in the urxt i.<sne ofth r Alumnus. 
Dr. Craig, who has studied at Ceulre College, Princelou, O.<fortl . 
Padua; taught at l'ri>~ceton, lvliiiiiCSOifl, lowfl, Sttmford. and North 
Caroliua; and servetl as editor oft he Phi lological Quancl'l y. has Jntf•· 
lishetl at least fourteen major books, including such stmu/al'(l worl<s as 
The Encha111cd Glass, The Complete Works of Shakespeare, and Eng· 
I ish Religious Drama of the ~~ iddlc Ages. Thr Alumnus is fortunate 
to be nble to publish this sampling of .wme oft he itleas from his forth· 
coming work. 
1\.Jf \' 1"0PIC IS Tm. 1'0~18111'1 \ ' 01~ ,\ Jt.PXA'iCFNCF. Let 
l t'.l mc h~•stcn lO <JUalify thi~ wpic. \\'c have now :1 
ren:1sccnce in sc ien~.:e and tcdmology the like of which 
1he world h:ts never seen. I mc:m the•·e(orc a rcn:ls· 
CCI)CC in liter:lture a nd other discut')ivc suhjects. By 
discursive subje<:u I mean Religion, Philosophy. the 
Social Sciences :md the Humanities-what \Voodrow 
Wilson C.'lllcd reo<liug subjects. These subjects ;u·c 
m:•rked off (.rom science and technology by the fact 
that they do not yield thcmschres to CXJ>erimem and 
1he scientific method. except in a var)•ing degree in 
fac1ual areas, the core and hean or such subjects be· 
ing dependent on ohscrvation and reflection alone. 
It may be sa icl :u OJl<.:C th:•t not only do we not have 
a renascence in discursive areas btu. on the p resent 
basis, we <~rc n ot likel)' to have one. si•)ce our methods 
are wrong. \ Ve are trying co achieve truth and com-
prehension b)' the uM: of the scientific method which 
breaks down before it reaches the essen1ial nature :1nd 
v;tlue O£ OUr subjeCI! and Je:l\'CS US Sialic and till· 
progrc~ive. Jt may be S::lid that progress in discursive 
subjects is depende nt on wisdom and not on mere 
knowk'(lge. This 111ay be st;-,lcd in a more technical 
way by saying that in th ese fie lds progress is depend· 
em on the :1bility to make abstractions on hig h levels. 
\ Ve need to clo wh:n Pla1o did in his s tud)' o£ 1he 
Greek life o£ his age. and wh:u J-.1 ilton did in the 
areas of religion. e thics and politia. They were both, 
ronunatc ly for the world. unhampered by the sci-
c naific method. Our cffor1s. e ven when they :'Ire in· 
tcJiigcnt. are (ornwl :tnd pos it i,,islic: when they are 
ignorant, they arc repetitious :md pr;tgm:uic:d , so that 
t he outcome is a medkocity of which we arc hn·gely 
unconsc ious. Our presen t S)'Stem c.1uscs avoidance, so 
1 h:H we :u·e taught in sch ools and colleges to talk and 
1hink :dJOUt t he incidentals :llld cirr.umSHlllCCS O( Olll' 
subjects :tnd not tO understand and e njoy the subjects 
1hcmselves. I wish to enquire whethc1· or not anything 
can be done a bo ut this situat ion, :md this is put in 
1cnns of the pos$ibility of a reut1sccm·e. 
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Let u~ begin with the greate:.t of all commonplaces 
- the Uuity :ami Univcn.a lity of Truth. 'This docnine 
was held b)' Aril.tot lc (,)upponecl by Socrates and 
Pla to), by St. Thomas Aq uinas (to a limited dc:grec), 
by H~•con and by Einstein, who went further in it.s 
pre)(>( than :my man has C\'er gone. The universali ty()( 
truth is a potcm doc1rinc. and, i{ it is true, as it is, 
we migh t <~sk wh:u chance there is that the renascence 
centering in the wot'k of .Einste in might br-ing a new 
binh w fields other than science and tcdw ology. 
Specialists in d iscursive :1rc;:•s will :u once $.1.)' that 
there is no c:h:mcc for such a thing since the ir fields 
:'Ire c mircly cliffcrem from the ricld of n:.nmtl science. 
\Ve think 1 hey arc wrong, :tnd plc;~se remember that 
the doctrine of the Uni\'Crs;•l ity of :111 Truth is on 
our s ide. 
This s tatement is import:Htt in genera l ::tnd for a 
cen ain reason. Of all the great renascences o{ which 
we have any knowledge there seems always to have 
been a provocative cause that brought abouc a new 
dircc:1ion towards which 1hc imcrc:,u :md ;tc:;l i\i lics 
or men and women movecl. The)' saw ne''' 1h inJ.;.:. w 
be learned. new 1:1sks 10 be carrit'fl out and new 
v:1lucs to be achit\'ecl. We clo not know enough about 
the beginnings or 1he gre:11 Greek re nascence or •he 
fihh centUJ)' bc£ore Cht·isl 10 be able to put its origin 
i n a. nutshell , but \\'C do know thai it w:ts ideatio nal. 
\ Ve k1ww that a great ideational forc·e opened the 
who le of the wol'ld to the Creeks :1nd that the Creeks 
hatl no formal mell10dology 1ha t prevented then• from 
exploring wi1h the ir natural powers 1he areas that 
l:t)' before them. T his is the explarla lion or the 
famous saying o£ Socmtcs. " I know that I know 1101h· 
ing. which is more than any other man knows." We 
know that the \\'Orks or t\riscotlc, newly acquired rrorn 
the t\rabs in Sp:1in, were chc potent fac10r in bring. 
ing :d>Out che gre:n European Renaissance o£ the 
twelfth c::cnwry. \Vc kuow :tlso thac lhe Italian Rcn-
aiM:.WCt"-what we c:tlltlu Rermissance-cnme in :tnd 
,,·cnt Ou l wilh PI:'IIO. lt is <~lso probable that J ean 
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Jaccluc-. Rou,,(.-au ,,.;,, li t(• f:,fCatht l!oingle ~c:ncr:uhc 
for·c·(• in hr inv,iug :d wml wh:n ,,·c· c;tll lhc~ Rc•Ul;mtic 
,\1 0 \ Cilltlll . RtHI~.t u t.li..,c<•\cn:d the: tontmon m :tu. 
You m:l) nul lil l' Rom!>t.'att and lll:t) think he wa~ 
n a1r, htu, :~ II llu: ~wtc, hl· wa, tht,' ult imate ocottor 
of the United :-,t :lll~ of .\ nu ·rit,t. 
Yn11 \ 11(.11 1 ,,, 1111' 1'0 1:'>. 1 he• cli,pc~>.c•clw ;c,J... whct hc·r 
we.·. at thi~ lime in II14Jt.kru . \utt t it:t, l t:l\l' :tl h:ttu l :t 
brre:tlly puwc1lul itle:c ut philn .. nph) t h~tl. il we 
lt:u'IIC:t.l i t :tnd :tppli t.•d il. would :-.tir If )> lu ;u lion :nul 
p,rc:tiiiC» by ~j\ i ng ll' a II('\\' tfircc I ion, fhc !tlh\\'cr 
ill>. " \\'c tetl:tinlr ha\'C~ ... Le i •He: outline.:..., wdl :. .. I 
c:m, t it(· ft:ttu rc.; of a hi, hr:t\'c.· ll t.'W world . 
I . Jc is. in the hr)ot plaCe, :1 \):'I tem ur thought th ;H 
;'tct'epb the fan.; ttf c•xislt' llf'C :tnt! jli'OCCI.'clS 011 t he 
b;t.;i~ of nomw l htnuan powc:rl!o and c 1 ualilic:~o . h h :t) 
respet"t for common sen~. whi('h it .. ccl:.s I t) e n· 
ligftiCII. 
2. In the .sp:tcc·timc continuum. or 1he c~n\'iron· 
mcru. it di:;pla)S the whole world before hum:111i ty 
and provides an insu·ument created by thai cmiron· 
mcn1 :-ancl t :qxthlc or unclcrsw ndit~g it :u1d rcfl c.:CI· 
ing it. 
3· This me:u1s 1h:n 1hc human lm tin, in i1.s ncur·:'l l 
o r !§)'lllp:uk ()rgau it;Hi(m, turns ou t 10 be as varied as 
its environment. h is said thai 1he huma11 brain h:ts 
seven billion p~ibili 1 ies of icle:tl ion. In prac1 icc this 
means two thing.;: (•) )'Ott arc no t as s1upi<l as you 
think you are, and (~) )'Oil :tre llOl :any ~tupiclcr lh:tn 
you c'hOO.lloC tn be. In this conHection le t me p<tss on 10 
you :1 piece of :ulvice from A. N . Whi1ehcad, who 
says. "Cuh iv:He t he habit or c;~rcfu l cludd:uion." 
This bra in morCO\'Cr operates as a unit :111d wi1hou1 
inte rmediaries. 11 thus frees us a l l:b t fmm the fig· 
lllCiliS Of f:tculty psychuJog)'-ltlCilWr)'• im:1gination. 
j udgme nt. will. and thus rids us of an :tg<:4>lcl irlC'ubus. 
·I· \ Ve h::t\'e a new concept of 1he n:Hure and 
n1>er.uion of thought o r oogni1ion. The operation of 
t he m itlcl, dedu('C:thlc from ~l inkowsl:.y"s clemon· 
~tr:tlinn nf the ~ 1x•rc·lime continuum, 1urns nu1 w 
be a f>I'OCCl.S in tht: fourth·climensi<m and is therefore 
incomprcheu~iblc w us. 'This mystery of cognition has 
fillccl o ur world with SUJ>er.!>t ition, such as the foolish 
:wei cgolisticll con('(!pls of lhe nature of ~cniu~. 
divine intCI'YCIHion in purely humatl mauers a nd 
~tqx:rnatura li sm in general. This discovery takes the 
crimp 0111 or :Hl tgHi ism th~ll believes in the practifc 
( If bl:uning somebody e lse or on d~t iny or bad luck. 
:m<l makes human beings themse lves solely respon~i· 
hie fot 1hei•· aclimt.s, their thoughts and I heir at'hicvc:· 
me nts. 
5· F inally :mel glorious!)', we lc:un th:u cognititm is 
:wtnt)l1Hic. T ruth. moral impulse and tre;Hivity come 
to me n a nd women as na 1urally :ts w:tlking or the 
tli~eniotl of f()c'HI. The C(mditiouing f:tecor-s :u·e 
s iraccrity. clea r obser\'t~tion an<l patient dtttrmi nat ion 
in the l!Carch for 1ruth or th:H towl satisfact ion thar 
tells us when truth h:ts ••rrivcd. for. when eomplctc 
s:•tis faction arriVl'S, tnn h i~ at h:wcl without furt her 
e fro r1 on out p:u·1. Tot:tl comprehension is 1hus the 
mc~•,ure I)( nu.·m:tlit). There j, ncu hing t'fUile '\4) 
r,,.,li,h •• , .. ittiiiK ci4H\' Il IU lh ink or. IN U\ .. a y. dninJ.I. 
nolhint intdlcctu:. l un t il we gel :1 Gu~ge11hcim fcJ. 
Jnw,hip. Thi~ :nuomi~m or cnu r:~>C c:d ls louclly for 
f t ccclom. \\'hidt i 11 lite lu•hl or pl :u I icc I urn 'I Olll lo 
hC> :u1 t· l ~· • n:.l ide::. . Ft (·eclmlt i, thc: ba~d ncccl of our 
;t(':ultmic \\'Orlt.l a nd o l nur ,\ mcric:-.n ci\'il i1:H iou :ll 
thh rime. Wooclt•ow \\' ih1lll :-.aw thi:-. ;nul prc:u_·hed il 
in t'(HH'indng ;mel ch><tltetH won k 'Th i~ lil>cl'l)' from 
t he gr:•)op n l the borrowed ~cicnlific method j, the 
~im· qw1 nr.~n 1)1 p !'OJ.;IC:-o!> in thl· lic ld of tht human. 
iti(.•, , nul o n I) in rorm:d matters blll in crt·:n ivity. The 
fl(_'\\' C'unccpl of cogn il ion i~ t h e.: ra lioualilalinn or the 
" Kuuw th) ' e ll " of the.· great Grl'Ckl!o. 
T hc:n.· is abo;~ n t\\' dhcovcr) ~mel dcvelopmen l in 
the a ncient field or lu~ic that opt•n s :t v:ht :tnd rich 
tcni10ry iu :dl cli,cur~ivc ~ubjccb. h b in thC.!>C :u·ca~ 
t lt:tt our gn~:ttesl need~ :trc 10 he ~ough t fo r. So far 
we h:h'C: l:>t:l'll dcJ ~C.: Ilclcm nn mhccll:111emas g lcanillh"S 
front the JXI)t- tr:u1ition . :tulhority. ami the tCnta· 
til•e applicat ions of t he cl bto\'C:riC$ o f psychologists. 
\ •Ve have c._-n tHeiHtfl ourselves with the wisdom of 
Pl:uo ami wit h :t few g lc;min&rs rmm Jhron and othe r 
wise m en. In these :.b~ul utcl)' necessary areas we ha\'C 
flonc nothing for ourselves or t hou~ht it J){)S.sible 
th:tt <tn)'thing ('Otalcl he clone. The lwlian m:uhe· 
matid:111 Gu iscppe Pcano (1858·•932) made a di~· 
covcry lh:u ought 10 have bc:c:n m:ule centur ies :tgc), 
name ly, 1h:H 1he copub or lite is ()[ the proposilion 
ohcn mc:111s, not ident ity. but "belongs to the class 
of." " Reyn:.rtl is :1 fox" m c:ub Re)'n:ml he longs to the 
d~·~s ( )f fmws. From this simple beginning or rte \\·, 
snund :md f:lr·re;,ching concept of a bstract ion 01 
da~si fic·at i c)n has been developed by S)miJ.olic l()gicinns 
and has m:•dc possible 1hought on hi~h levels of 
significance. B)' t he kuowlcclgc :111cl usc of it we 
m ight ;~g:,in pia)' Plato's ~amc ant.l come to a far 
be tter underst:-.ncling or ourseh·cs a nd our :tgc. From 
it we m igh 1 learn sud• d t'Sirablc things :-~ s hm ,· to get 
along wiliL the Ru ssbns. how to stop inllation a nti 
how w prevent o t· cure ;ululco;cclll ddinq ucnt'y. \ Vc 
need to know mo1'C a nd to t hink more effectivel)' in 
our own all'ai~. These and irHlumCI':thle experiential 
lhings are know::tble :-.nd our prcscm stallls is due w 
our ignor:ulcc.: :lncl ou r wrong methoclolo;))'· \Ve :u·c 
hack.ward and u n progrc-ssil'C as comp:trctl wit h wha1 
we might be. 
Now,w t-tAr' MU·: Wt·: GOINC: TO IJO Anour ·•m~? Spcotk.i11g 
academicall)'· 1hc.: fi l')t thing to tlo is 10 C"ome to :tn 
untlcl'st:tndiug of lhe scientific mc1 hc)(l :wd its li mil:t· 
tiOIIS. To misuse il as we tlo makes ll~ the vict ims or 
m ere spetubt iml, invcu t(:t l t;tuses, :nul 1hc truncated 
incluttion. \Vc fo rget that we in discursive fields ha\'C 
w go ::. II 1he way. \Vh~t we oftc11 do is w fitlcl ouL :• 
few th ings and :n once come to a conclusion or, as 
we say, form a h)•pothc-sis. This panial disrO\'l'l')' we 
reg:ml as an eternal truth. ;111d from that point 011 we 
cease 1hc search fo1· ll'uth. become :-.dvocates ancl 
begin to :u-gue. Tru th cloes no t reside hct wecn t he 
rontimu·d ou inside ba('/l ro,,e,. 
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afllllll~tliH· ,t llc.l tiH' ll()t,lliH• n l :1 dd.):tl(", It j, not 
~uhjc..-c 1 to motjm il\ opiuiuu, Out JUN'Ill logir;tl 
J)mu:duu: j, 'tuhihiu~. 
If and "ht·n \H" b:nc h.mi .. hetl ahi, iaurudtr from 
dhcur:~i\C lwhh. we !~h.tll lt.I\C bdurc U\ :tn upcn 
w:ul w bw:-nl :.nd ~) dc .. tl) tn.u ked tiM I 11u highwa)' 
ill tile hi,IHI ) or human :Uh'illl CCfll('tll h:t\ h t.'('ll \0 
'iabk. It j, ub\ iuus 1 h:tt t'\ t·t) iucli' idu:tl HI t'\ t'l) :•gt 
.md ~'· t'\U\ inc.fi,idu.al wlm will t;tl:t tht· tHmble 
IU lt.-arn \\h,tl mu O\\' H ;t$t<' h.t) tn 1C'IIu.., .wtl \\ho h:h 
the will tu illlplt•mcut hi, m hc.·t c.omnwn '''11\4.' c;an :h 
:Ill iud i\itlua l 4-: IIU..'rgc.• flfUil tilt' \I:I\CI) of ltlllliltt' , the 
tli~hnll (''\l 1)'1,11111)' Of :hht•ttj\jll~ :tlld thr \Od,d CHill· 
puhiwb .,r the· ;emtbt'llll'lll bu .. ine .. 'l. "'u h pc:·hnlh, 
t."tiUii>J)e(l \\iJI1 •,df-..efc.•(ttd t.·lt."lll:tl illt:.l'-, miJthl liH• 
their U\\ll liH~ ... uul cxpfnit their unlnmu1 btu Gotl· 
gi\('11 puwel\ in the nonn:tl .IU(I neto:.;U) uufin.uions 
nf lire. SIH h i lltlividu:tJ'\ \\'UU hi I hCill'l('h l" C llll'lt i I UIC a 
h'l1:i:'!Cl'1Ht:. Thi .. i~ in li nt• wilh the :uH ic.·nt hdid 1h~11 
the mo~t illlJ)IIIIant 1hin~ <~buut .1n~ hum.+n bdu~ n• 
tMiiun j, ih philo~ph). 
In nur rac.~u.lc.•mic \\'Orld our chid ennm j., \pec:iali· 
/;ttiun, \iiiH' it often prtMlU(C.'' in pr:u ric c.• f i ,IJ(Il1Cnt" 
fJr men ancl wcnucn not wlu•le men :wd W1uncn. B) 
the \'Cry :u 1 nl th.'\Otinn 111 :t .. ingle p:u t the.· k:uiCI'llo 
h~+H' blirult.'<l thcm.sehes w the.· :tll-im pc:u t;uH whole..·. 
I ht·) know nu Cr~J ... no t ... lin, no philn~)J>h~. no 
reliJ:tion, no \C it·urc. nu hi,tun. no J>S)Cholc~)· and 
110 Jr-.gif. ;nul )l'l. b) ;1 'lll,lllfi;t IWi.!'lt O( the human 
JH.!l'sun:dit )'. the) think th<.') know C\'Cr)thiu~. lh u let 
"'he fair, fm the c.hancc'\ al(• th:tt the-.c cll)J{Illiltir ami 
rr.;IJi{lliCIII:II) ltlt'll, :tfter thl') lt,l\l' done :11Jthl') r;m Hl 
bi()(L. C'\t"l) ic.lc.•ot ur ch.:mge. bcueunem :mel prngrcss. 
\\'ill uhim.tltl) be ap.,blt· ur \(,'('ing lht· truth anti 
rtHI). :h in (".trlier rena~entc,, \wing :h ;e f.MIIl'IH bod) 
into rile nc.·w dil t'c tion. Thc~• t•fr ,t t• k• u~ lllU clt•\p;tit of 
the j "Wh~i hilil )' of a real r·t•n a,c<.'thC in our HWII prnple 
• mel uur (I\\ II <HIItllr). TtUih though ::.low uu i1.s fl-ct 
\\ill uhim~ttl'h ~•nhe. Lei"' htt•.tl duwn the.• b.tnith 
i£ ''e nn. ,\c ltoht It-t ,.., .Hnid 1hc pitblh ch.H lie 
otluug rhe npcuing or 1he \\,1). In an) f, l,l' lc.·t u~. if 
wt• c:m. get c111 1he road w chc· Etcr·n:-11 Cit )' :tncl plod 
Hil l w~•) like bt.tvc :wd ~•••fw:u·c t11('n :mel WOIIII!U. 
Pt·• hap, I h.tu.· no1 made "')'(•If clc;u·. l.<·t me. .. make 
one mnrc (·flmt in the n:nnc.• ur John ~Iifton, whu ...aw. 
Inti< h IO I he cli\gust or litt'f,ll) etitiO :llltl .tC"\thfiC$, 
th:tt the tcmptatil)n is the t rut i:1l i~ue in the n.~ain· 
ing or t he )Chi p;u:ttlh.c . .fe'\11$, lmving pui-..Ut'tl his 
£u1 mal echualion 1H Cxt'"(•Jieut d lccl. WCill W lh<.• R i\'CI' 
Joulan w comuh :md tn hc.•,,t' the teachinSt' nf the 
grcoUt.'SI lhing prophc1. John tht 1\apli,t. whn l«ched 
him as lhe Mcnidh. Then .• racr the fadtion or )OUng 
di\in~ he WC.'IH intO the wilclerness ror (lHI) tbp in 
o1tfc1· th:u ht• 111ight h:t\e il mu wi ll1 hinhclr ;unl 
t.letCH"Ilinc lht• will of C.tHI hy pr::!)'CI' :111d COil· 
tcmpf:uion. ,..\ \CI) athtble S.1t:111 borrm\·c.·•l hom the 
Uonk or Job t.unc 10 Him in ll i.s hunger :uul offtred 
Him a choke among 1he thr~ most (a,.hionablt ic.IC'3~ 
in l UrTent jc,,•h h lire. H h ~· m an·e)ous test or the 
L.tmwJc:tJgc n( ~ttiptUie. jesus i'\ ,hht\o('tltO ltlrtl \fHIIl"S 
itun btc:ul ;uhf thm lc.H1k cull fur Nu. 1, :uHI II<..: 
tc•plic•,, "~bn cloth notli\'t h)• IU'I .. '.td a lm1c.'' Sec uuclly. 
Jt''~~"~ h taken up w tht wp 1d ~· hi~h mountaiu ;tnd 
.. hH\\'11 the reginm nf the wotlcl .utcl urgc.•d tu IC\lOJC 
Jnd uccup) th~ chumc: or l)a,icl. jt'iUS SOl)~. "(;('I thre 
bdtiw.l me ~.tt.mf" 1 hirdl), Jc,u~ is taken w the 
J1i1111:u lc uf the: l cmplc and ~uh hccl 10 creme :1 \4.'11· 
':1t ion b)' thmwiu~ l l im~l f clown :mtl thu) ri.;c 1111 a 
l•opul:ct lic.Jt to RJC.'.II (<ullC and inJhU.'IIC..i!, :mel ) ('Mh\ 
rt•ph h ···1 hou ,h;ch nut tern pi lhc.· L..ord thy (;oct." 
''"u' 1hu") rejc."(h I he I)("St :uh:iu· o£ tht age. 01, ,1'\ we 
'·')· \UC.Ition.al Ruid.mc.e in lht• clluice or a proCc.·\\ifJil 
tll:tt or the llh.ui~s. the ~.ulduc~. ;uul lh~ 
J .... h innablc Rnm.lll fKIIt)' uf JU11RI C'~ with ;1 hi){ P . 
\\'h.tl li e did w;,, tu go hmue tu II i~ moth('r's hou~oC• 
in .:'\.ll.;tt('lh ;nul w;cit until lit• C:tltainl)' knc\\ liM: 
"ill u( Cucl .. \fU:I J period, \\c.· clu not know how 
ltnl\.!, Jc. .. us beg;lll IIi\ min~lr) h) the Gllling or the 
fl\hctmcn Pe1er :md .\ ntlrew. whum H e 1m itc.•cl 10 
ht'COIIl(;' fi :)hCI') u( lth'U, I lis t:l,k, like )CIUI'S :tlld 111i11c, 
\\'.1\ thl" :tChiC\CIU<.'III uf :t:d \'aliml fru l lirn.seU :aucl I li"i 
fdlmwlen. 'in, at lc.+~l. thought John ~I ilion. 
/•.,\I MUTUS TITI. M TO Fll't. 
rrwu p:tgC II 
)l"·ll' 4i head b.t!llctb:dl co:uh ,,, ~li.ssouri. lit• It'· 
~.ignetl from co::u:hiug in 19-16 10 tle,utt full t ime 10 
thl' jnb uf SC("rCIJr) of :uhleliC\ ll>·hich he ;tl')() held 
at th:H time, :uul to t~u:hing in ph)1ica1 <.'lhH .1tiur1. 
I fi .; basketball w.111h hni:)hetl in tlw cnnfcr('t)('(' tctp 
h:.lr ul percenl:tj";l.' 1.11ings in :d l C'SC<.'JU twO )'C':n-.. ul 
hi\ lung t"':tchins: uu:cr: the I igc:'"" won chc ron 
frrc.·ncc charnpimhhip once and tit-. I £or it '"' ice. I tc: 
plot)<.-.1 'a.-sit) ba~kc.:tb.tll hCTe fm lhr~ )ear~ Ptofc-;~ 
..... Edw.trds i.. !I fmniCI' pre:)i<lcnt or lhe N:lliun.lf 
1\:hkc•th:dl Co;tdl('' 1h\ol~ i:H inn :111cl ~cr\"tc.l :tS :1 lllCIII · 
hl' l of the u:tt iuu:tl b.1~L:.etball n1h:' w nHnilttl.' . 
1>1. Jost:J>h H. \Veimnan. pmft\~w~:Jt or \(·ttl inat) 
:m:umu). " 'hn Ju~ bc.~n on thf' bruh) for 'I )l"Jn. 
lie t•ng.,g<..'tl in prh.ltc.•Ju--a<:tice a1 l.in(oln, Ncb. fmu1 
'!l:t;i umil hi>:"l ppoiut mcn t w thc~c huul u£ Vetcriuat) 
,\lcditiuc fac·u lt )' in I!J l(i. Udore th:11 he t;utltltl j:_m~, 
:u~ottulll)' in Sc. fli\C.'Ph Vctct•inat) (Allege f<tJ' rhtcc 
~<·•n'- He til")t tllU..'tt'CI pri\"3tc proauice in Neht."k" 
in 1!)13 ;ther recei\ing his d~r« rwm the K3th.:h Cit) 
Vetniu;~r) Cullt'f{c. 
C:;ul C. Whe;uuu, pro£c..>ssor n( l:uv, who :,CI \'c.·d m1 
the l.ll'Uh)' rm· •s Y<',ll&, l-i e w:l!l Jll'<lkssor or Ia\\' :If 
~ •. l.nuis Uni\'CI'Sit) rn.ml Jg:t6 tu I !)Jt. and then Wil\ 
~iH'II \\dt·lime Je:hc or 31)s(-nct Ul '+(,•n·t ,,.rith the N ••. 
tion.tl L:tbor Rcl.ttiom Hoord, lht \\":n ManJ:N)\II"tl 
<:cnnmi.ssion. and tlte Fc.'tlcral Tr.tdl• (:Ommi:uion. I tc: 
jnim "tl the facuh)' uf 1hc Uni\'cr,it)' School o£ Law 
in •!H5· E.11'1ier iu hi:-. cart'CI' 11ruft:ssor \Vhc.·atolt 
t.tuStht lnw ::u M:IC.d<.'!lter t:ollt'f({' in ''· Paul. Lnui(j. 
an.1 'tate Uni\ef\it). Uuhen.it) or Cincinnati, :anY 
Nonhwc.'1tcn• Cullc.ogc or Law in Minnapoli~ wllt'rc 
he "''1.5 :usociate dt:Hl. 
